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Contemporaneous memory and its retrospection during the Vietnam War: 
Life story of Japanese who lived in Vietnam
????????????????????                                                                                                 
????????????????OTSUKA, Naoki
Summary: e purpose of this paper is to identify the actors of the Vietnam War from the life story of the Jap-
anese who spent the Vietnam War era in the region, and to clarify how those people and the Japanese were 
involved. In this article, I took the case of the southern region, which was the main stage of the Vietnam 
War, and describes the life story of the people who experienced the Vietnam War locally but did not leave a 
record. In other words, it describes the dynamics of the social space in the southern part of Vietnam 
through the regeneration of memories and narratives. As conclusion, it should be understood that the social 
justice of north-south unication in the south is based on the withdrawal of the United States, and inside it, 
various ideals and speculations were complicatedly intertwined and historically developed.
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